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Segala usaha dan apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi cerita untuk   
masa depan.. !!! 
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Sistem administrasi pembayaran SPP yang berjalan di SMK PGRI Dobo 
masih secara manual yaitu siswa mendapatkan kartu pembayaran SPP dimana 
didalam kartu tersebut ada pembayaran SPP dan pembayaran yang lainnya tanpa 
keterangan rinci kemudian disalin pada buku besar. Permasalahan lain yang muncul 
bagian bendahara menagih penunggakan pembayaran kepada wali murid yang telah 
melakukan pembayaran tetapi tidak ada salinan catatan dibuku besar maupun pada 
kartu pembayaran SPP sehingga timbul suatu permasalahan dalam hal keefektifan 
pembuatan laporan dan efisiensi pengelolaan data menjadi sebuah informasi dalam 
proses manajemen sekolah. 
Diperlukan adanya sistem berbasis web yang dapat membantu dalam 
pengolahan data pembayaran SPP yang bertujuan mempermudah pihak pengelola 
yaitu bendahara sekolah dalam merekam pembayaran SPP. Sistem ini dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Metode 
pengembangan sistem yang dipakai dalam penelitian ini adalah waterfall.  
Hasil dari penelitian ini yaitu adanya sistem informasi pengelolaan 
administrasi SPP yang dapat membantu bendahara dalam mengolaah data 
pembayaran SPP dan membantu siswa untuk melakukan pembayaran SPP. Sistem 
ini terdiri dari 4 yaitu admin, siswa, bendahara dan kepala sekolah yang masing-
masing mempunyai hak akses tersendiri. 
 




















            The SPP payment administration system that runs at SMK PGRI Dobo is 
still manual, namely students get an SPP payment card where in the card there is 
an SPP payment and other payments without detailed information then copied to 
the ledger. Another problem that arises is that the treasurer collects payments in 
arrears to the guardians of students who have made payments but there is no copy 
of the records in the ledger or on the SPP payment card so that a problem arises in 
terms of the effectiveness of reporting and efficiency of data management into 
information in the school management process. 
           A web-based system is needed that can assist in processing SPP payment 
data which aims to make it easier for the manager, namely the school treasurer, to 
record SPP payments. This system is built using the PHP programming language 
and MySQL as the database. The system development method used in this research 
is the waterfall. 
          The results of this study are the existence of an SPP administration 
management information system that can assist the treasurer in processing SPP 
payment data and helping students to make SPP payments. This system consists of 
4, namely admin, students, treasurer and principal, each of which has its own 
access rights. 
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